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BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh debt to equity ratio, 
return on asset, debt ratio, dan earning per share terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Dalam penelitian 
ini digunakan jenis data kuantitatif yang diperoleh dengan mengakses website 
www.idx.co.id. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan metode 
purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 23 
perusahaan. Penelitian ini melakukan analisis selama 3 tahun yaitu tahun 2012-
2014, jadi jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini dari tahun 2012-2014 
adalah sebanyak 69 sampel. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang telah 
dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2012-2014 yang diperoleh 
dari situs www.idx.co.id. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, 
uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 
sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
a. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa debt to equity ratio (DER) 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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b. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa return on asset (ROA) 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
c. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa debt ratio (DR) berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. 
d. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa earning per share (EPS) tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Adapun yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 
1. Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan yang memiliki laba bersih 
positif. Karena tidak ada earning per share (EPS) yang nilainya negatif. 
2. Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan yang laporan keuangannya 
menggunakan mata uang rupiah. Karena setiap hari kurs selalu mengalami 
perubahan, untuk itu peneliti melakukan penelitian pada perusahaan yang 
menggunakan mata uang rupiah agar lebih konsisten. 
 
5.3. Saran 
Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya agar 
mendapatkan hasil yang lebih baik adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen 
atau rasio keuangan yang berbeda, yang belum digunakan dalam penelitian 
ini karena masih banyak rasio keuangan yang mungkin dapat berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. Misalnya peneliti selanjutnya dapat menambahkan 
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variabel return on equity (ROE), debt asset ratio (DAR), ukuran perusahaan 
(SIZE), atau pertumbuhan perusahaan. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak sampel perusahaan 
misalnya perusahaan manufaktur. Serta menambah periode pengamatan yang 
akan digunakan dalam penelitian menjadi 5 tahun agar diperoleh hasil yang 
lebih baik. 
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